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Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji hubungan antara persepsi mengenai konflik 
interparental dengan kesiapan individu dewasa awal di Jakarta. Metode penelitian adalah 
kuantitatif. Analisa dilakukan dengan pengujian korelasi Spearman untuk melihat 
hubungan antara kedua variabel. Ditemukan adanya hubungan positif yang signifikan 
antara  conflict properties dengan kesiapan menikah secara keseluruhan, dan juga pada 
anak dan pengasuhan pada kesiapan menikah pada tingkat dimensi. Terdapat pula 
hubungan negatif  yang signifikan antara self-blame dengan minat dan pemanfaatan waktu 
luang. Kesimpulannya, hanya terdapat satu faktor persepsi mengenai konflik interparental 
yang berhubungan dengan kesiapan menikah.(PS)  
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The purpose of this study is to examine the correlation between perception of interparental 
conflict and marriage readiness on emerging adults in Jakarta. Method of research is 
quantitative. Spearman rank Correlation is used to measure the degree of assosiaction 
between two variables. The result shows that there is a positive correlation between conflict 
properties, with marriage readiness, and also with child and parenting, one of marriage 
readiness dimensions. The result also shows that there is a negative correlation between 
self-blame with interest and utilization of spare time. In conclusion, there is only one of the 
three perception of interparental conflict factors that has been found to have a correlation 
with marriage readiness. (PS)  
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